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SISSEJUHATUS 
 
Käesolev töö on edasiarendus minu seminaritööst „Muhu sukkade kujunemine 19. sajandi 
algusest 20. sajandi kolmekümnendate aastateni“. Seminaritöö jooksul tutvusin põgusalt Muhu 
20. sajandi esimese perioodi lilltikandiga, mis tekitas huvi selle ajastu lilltikandit põhjalikumalt 
uurida, sest üldsus tunneb vaid hilisemat tüüpi Muhu lillkirju, aga kust ja mis ajast need pärit on, 
seda ei teata.  
 
Diplomitöö „Muhu lilltikand. 20. sajandi esimese perioodi Muhu lilltikandist inspireeritud 
tootearendus sääristele“ koosneb uurimuslikust ja praktilisest osast.  
Töö esimese, teoreetilise osa eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida Muhu 19. sajandi viimase 
veerandi ja 20. sajandi lilltikandi ajalugu ning kuidas neid tikandeid määratleda. Probleem: 
Millised olid Muhu lilltikandi eripärad? Millised olid Muhu lilltikandile iseloomulikud 
tikanditüübid? Milliseid materjale ja töövahendeid tikkimise juures kasutati? 
Hüpotees: Muhu lillkiri on läbinud arenguastmed naivistlikust naturalistlikuni. 
Teise osa, praktilise osa, eesmärk on kirjeldada ja analüüsida sääriste idee ja valmistamise 
protsessi. Praktilise osana valmivad kuus paari masinal kootud ja hiljem vanutatud säärist, millel 
on tikandi inspiratsiooniallikana kasutatud Muhu 20. sajandi esimese perioodi lilltikandit. 
20. sajandi esimese perioodi lilltikand on langitud (mähk- ja madalpistes tikitud) ning tikandit 
iseloomustavad stiliseeritud taimemotiivid. See tikand erineb hilisemast – tänapäeval kõige enam 
tuntud lilltikandist – sellepoolest, et tikand on küllaltki suurte ent lihtsate motiividega, vabalt 
kulgev ja tikand on hõre. 
Püstitatud eesmärkideni jõudmiseks olen kasutanud erinevat kirjandusest leitud informatsiooni. 
Tähtsaimad kirjanduslikud allikad: A. Kabur, A. Pink, M. Meriste „Meite Muhu mustrid“ (Saara 
kirjastus, 2010), E. Vunder „ Eesti rahvapärane taimornament tikandis“ (Tallinn, 1992), H. 
Linnus „Tikand Eesti rahvakunstis“ I osa (Tallinn, 1955).  
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Mõningast eeskuju võtan Riste Laasbergi (1998) Eesti Kunstiakadeemia tekstiiliosakonna 
magistritööst, mis käsitleb Muhu sisustustekstiile XIX sajandi teisel poolel ja XX 
sajandil.Kasutasin materjale Muhu Muuseumist (edaspidi MM), Saaremaa Koduloomuuseumist 
(edaspidi SM), Eesti Rahva Muuseumi (edaspidi ERM) esemekogust ning täiendan neid 
etnograafilise arhiivi (edaspidi ERM EA) ja korrespondentide vastuste (edaspidi ERM KV) 
lisamaterjalidega. 
Esimene peatükk keskendub Muhu lilltikandi päritolule, arengule ja tüpoloogiale. 
Teises peatükis on lilltikandiga tikitud esemete ülevaade ning tikkimise tehnoloogiad. 
Kolmas peatükk sisaldab praktilise töö kirjeldust: tööde etapid, aja ja materjali kulu. 
Praktilise tööna valmis kollektsioon – kuus tikitud säärisepaari tellimustööna erinevatele 
inimestele. Iga inimene pani kirja oma tunded ja eelistused loodusesse, värvidesse ja muidugi ka 
Muhu tikandisse  
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1. MUHU LILLTIKANDI AJALOOLINE ARENG 
 
Eesti rahvuslikku tikandit võib jagada mitmeti: keskaegsete motiividega taimtikand 
(lõunapoolses Eestis kasutati veel 19. sajandil), baroki ja rokokoo mõjutustega lillkiri (alates 17.-
18. sajandist põhjapoolses Eestis naiste peakatetel ja käistel), 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi 
algul eelkõige Lääne-Eesti ja Muhu vaipade ning rahvariide kaunistustest tuttav lilltikand ning 
kõikide uute moodide ja mõjutuste kõrval alati kasutuses ja arengus olnud geomeetriline tikand. 
(Meie Maa 2009 25. juuni, lk 6) 
Minu uurimus põhineb Muhu lilltikandil, mille kujunemise ja kasutamise paremaks mõistmiseks 
on vajalik uurida, missuguseid teid pidi ning missuguste mõjutustega jõudis see tikand Muhusse. 
 
1.1. MUHU LILLTIKANDI PÄRITOLU 
 
Lillkirjadega madalpistes tikkimise mood levis Muhusse 19. sajandi viimasel veerandil Lihula 
kaudu, kuna muhulastel oli Läänemaaga tihedad majandussidemed. Lihula ja Kirbla laatadel 
käidi linu silmkoeesemete vastu vahetamas. Muhu neiud käisid hooajatöödel Läänemaa 
mõisates. Tööpaikadeks olid mitmed kirikumõisad ja Baltisaksa perekonnad, kus neil oli 
võimalus saada iluelamusi kaunitest interjööridest ja tarbeesemetest. Kui lilltikand moodi tuli, 
lasti alguses tikkida Lihulas. Muhu naised käisid ka Lihula meistrite juures tikkimist õppimas 
(Vunder 1992, lk 54).  
Lihula kandi Alaküla-Äärekülas Kure saunas elanud Vilhelmine Jõgi (1878-1973) ja tema õde 
Marie-Anete Ell (1885–1949) olid silmapaistvad Läänemaa tikkimismeistrid. 1907.–1909. aastal 
lõid nad täiesti uue ja omanäolise looduslähedase tikkimislaadi, mis leidis ohtralt järgijaid ja 
edasiarendajaid. Varasemate fantaasialillede kõrval ilmusid tekkidele äratuntavad aia- ja 
metsalilled ja -taimed – pojengid, kibuvitsaõied, moonid, astrid, murtudsüdamed, meelespead, 
kannikesed, sireliõied, maikellukesed, maasikad, sõnajalalehed, kadaka- ja  
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kuuseoksad. Kaasaegsete mälestuste järgi käinud õed metsas 
ja lillepeenra ääres, noppinud õisi, joonistanud need paberile 
ning sobitanud mustriteks. Õied on enamasti koondatud 
segalillekimpudesse, mis on sageli seotud paelaga või vaasi 
asetatud.  
www.evm.ee/failid/File/lilltikand.doc, (30.03.2012). 
Lihulased ise on kirjutanud: 
Suur oli meie nördimus, kui Lihula lillega meenet uudistav 
inimene ütles: „Näe, Muhu tikand!“ Meie, läänlaste uhkus 
sai riivatud. Võeti nõuks inimeste silmad avada, selgitada, et 
peale muhu tikandi on olemas ka lihula tikand. Aga kuidas 
neid kahte eristada? Looduses saab lilli eristada värvuse ja 
kroonlehe kuju poolest. Lihula ja Muhu tekkide peal olid 
lilled pidevas muutuses. (Meie Maa 2009 25. juuni, lk 6) 
Kuidas neid kahte tikandit siis eristada? Arvan, et nende 
tikandite võrdlemiseks ja iseloomulike tunnuste 
väljatoomiseks oleks vaja põhjalikumat uurimustööd. Aga 
üldiselt võib väita, et Läänemaal madalpistes tikitud roositud 
vaibad olid punased ja see niinimetatud lihula punane pidi 
olema hästi ere – mida säredam, seda parem. Erkpunane 
põhjatoon koos erkroosa, sinise, rohelise ja valge 
tikkimislõngaga levis kogu Lääne-Eestis. Läänemaa 
vaipadele tikitud taimed on nõtked, õievarred pikad ja lehed kitsad (vt Foto 2).  
Muhus tikiti julgelt erksavärvilisele (oranž, roheline, sinine, lilla, aga ka eri värvi tükkidest 
kokku õmmeldud riidest) villasele kangale. 1930. aastal tuleb moodi tumedale alusele 
(tumeroheline, tumepunane, tumepruun, must) tikkimine. Muhus on eriti julge värvikäsitlus, 
erksatele põhjadele tikiti lisaks värvi juurde. 
Üsna varsti kujundasid muhulased oma eriilmelise stiili, mis avaldus tikandi ornamendis 
(tugevalt stiliseeritud motiivistik), tikkimistehnikas (pikad hõredad pisted) ja värvilahenduses 
(neolõngad, muhuroosa, oranž ja kollane, rukkilillesinine, roheline, lilla, valge, elektrisinine, 
lõheroosa, kirsipruun) (vt Foto 3). 
Muhus sai lilltikandi tegemine jõulise algatuse Leeskopa küla Kopli talu kunstiandelisest perest. 
Kopli kujunes 1920. aastatel omamoodi käsitöökeskuseks, kust oli võimalik tellida erinevaid 
tikitud esemeid kuni tekkideni välja. Vallalised õed Maria (1877-1927) ja Eriina Keskküla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 ERM Fk A976 
Lihula tekk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3 Kabur jt 2010, lk 366 
Muhu tekk 
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(Kopli Mare ja Riina) olid Lihula meistri Marie Mustkivi „koolituse“ läbi teinud ning just neid 
võib pidada lilltikandi maaletoojaiks Muhusse. www.evm.ee/failid/File/lilltikand.doc, 
(30.03.2012) 
20. sajandi algul, kui mujal Eestis oli rahvakunst juba hääbunud, elas Muhus rahvakunst jõuliselt 
edasi. Kanti rahvariideid, käsitöös võeti kasutusele uusi tehnikaid (veste ja vatte hakati kuduma 
ka masinatega ja tikandeid hakati särkidele, tanudele tegema õmblusmasinaga). Ideid ning 
õpetusi saadi mitmetest käsitööajakirjadest. 
Lisaks nipiga vattidele (kampsun selja peal asuva kolmnurkse alaservaga) hakati kandma ka 
heegeldatud abuveste. Oranžid triibuseelikud muutuvad heledamaks, kuni kollaseni välja. 
Rohkesti asuti rõivastel pruukima kaunistustena poekaupa – litreid, erinevaid paelu ja pitse. 
(Kabur jt 2010, lk 16) 
Just tikkimine oli 20. sajandil Muhus kõige eelistatum tehnika tekstiilide kaunistamisel. 
 
Muhu lilltikandit võib jaotada mitmesse ajaperioodi, kus iga perioodi iseloomustab kindel 
tikkimistehnika, tikandimotiivid ja –värvid.  
Kaubalis-rahaliste suhete intensiivse arengu tingimustes 19. sajandi teisel poolel Eesti talurahva 
hulgas levivate uute nähtuste peamiseks kandjaks olid linnad ning arenevad käsitöö- ja 
kaubanduskeskused, alevid. Üleminek uuele oli keeruline protsess, mis eri piirkondades, erineva 
jõukusastme ning traditsioonidega inimestel toimus erinevalt. Tikandis on dekoor otseselt 
seostatav vanade käsitöötehnikate kadumise ning rahvapärase geomeetrilise ja lillkirja 
asendumisega massiliselt ilmuvate mustritrükiste vahendusel leviva lillornamendiga (Kuigo 
1972, lk 119).  
Viimase arengut kujundanud tegurite mõistmiseks on tarvilik korraks peatuda Euroopa 
kunstkäsitöö uuemal ajalool. Tehniliste oskuste kasv viis 19. sajandi keskel kunstkäsitöö, 
sealhulgas ka tikkimise üle masintootmisele. Mustrieeskujudeks kujunesid vanadest stiilidest 
pärinevate ornamentide lõputu imiteerimine ja reprodutseerimine. 
Valitsevast eklektikast püüdis esmakordselt üle saada 20. sajandi algul Saksamaal tekkinud 
juugendstiil. Mainitud stiili eesmärk oli ületada lõhe kunstkäsitöö ja masintootmise vahel. 
Spetsiaalsete väljaannete, eriti aga käsitöö- ja naisteajakirjade vahendusel levisid juugendmustrid 
kogu Euroopas, rohkem siiski põhjapoolsetes maades. Meile Eestisse jõudsid need mustrid osalt 
Venemaal väljaantud trükiste, reklaamilisade vahendusel. (ibid, lk 120) 
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Juugendi taandumisele 20. sajandi teise kümnendi lõpus, järgnes dekoratiivset ja 
geometriseerivat laadi harrastav art deco stiil. Käsitöö areng Euroopas muutus 1920.-1930.  
 
aastail rahulikumaks ja stabiilsemaks. Meil Eestis oli see stabiliseerumine ühtlasi seotud 
klassikalist rahvakunsti moderniseeriva ja jäljendava suuna võidulepääsuga. (Vunder 1992, lk 
27) 
Eesti edumeelne intelligents astub selleaegse ajakirjanduse veergudel agaralt välja saksa 
ornamenditrükiste kopeerimise vastu linnas ja maal.  
Ühtlase ja rikka mälestuse mätsivad järele meie rahva muuseumi osakond – ilusad mustrid, 
ilusad värvid! Neid mustrisi silmitsedes sai selgeks ilustatava asja ja ilustuse vahekord – ilustus 
peab olema nagu puul õied, mis silma okstelt rõõmsalt õhku üles saadavad. Pääle mustri on 
väga huvitav, mõnede meie vanade rahva õmmeluste juures ka tehnika, milles nad tehtud, ja 
seda ei peaks unustama, vaid just rohkem tarvitusele võtma. See on palju tähtsam kui lihtne 
järeleaimamine – kopeerimine – mis meie praeguse aja maitsele sanditähe annab. (Naesterahwa 
Töö ja Elu 1912, nr 8, lk 58) 
Pikapeale kriitika vaibub, sest 20. sajandi algusaastaist peale, eriti seoses „Käsitöölehe“ (1906-
1907) regulaarse väljaandmisega alanud domineeriv püüe rakendada käsitöös rahvakunsti 
motiive, viib vanade lill- ja vöökirjade alusel loodud standardse „Eesti ornamendi“ 
väljakujunemiseni 1920. aastail. (Kuigo 1972, lk 122-124) Tähtsaim suunaandja, eriti 
maanaistele, oli ajakiri Taluperenaine, aga ka Eesti Naine ja Maret. Ajakirjad pakkusid 
rahvuslikus laadis kavandeid, õpetasid tikkimispisteid. 
Kaudne kuid tugev side traditsioonilise rahvakunstiga püsis Eesti mandri lääneosas ja Muhu 
saarel, kus tekkis mitmel alal (eluruumide kaunistustekstiilides, tikandite mustrites, 
heegelpitsides, rahvarõivastes) täiesti uus, rikkalik ja omanäoline rahvakunstistiil. Kaubalis-
rahaliste suhete nõrga arengu ja suhteliselt aeglase linnastumise tõttu säilisid siin ulatuslikult 
kodukäsitöö ja traditsioonilised loominguprintsiibid (Vunder 1992, lk 28). 
Just Muhu saarel ei kaotatud seost vana rahvakunstiga, vaid uus dekoor omapärases 
ümbertöötluses sulatati traditsioonilistesse käsitööharudesse ning lõpuks kujundati täiesti uus ja 
terviklik Muhu saarele omane rahvakunstistiil, mis avaldus eriti värvi-, vormi- ja 
ornamendirikkalt Muhu tekstiilikunstis. 
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1.2. Muhu tikandi areng ja tüpoloogia 
Esemest endast lähtudes on võimalik saada infot tema vormi, konstruktsiooni ja materjali kohta. 
Seega võib ta olla potentsiaalseks allikaks saamaks teadmisi tehnilist laadi näitajate (suurus, 
vorm, värv, kompositsioon jne) kohta. (Kannike 1996, lk 106) Järgnevates  
 
peatükkides on uurimisobjektideks Muhu lilltikandiga Muhu tekid, tanud, siilikuaiad, vatid, 
sukad, pätid. Kogutud materjali põhjal koostasin Muhu tikandi tüpoloogia. Tikitud esemete 
kogum koos kirjelduste ja fotodega on Lisa-s 1.  
Muhu tikandi tüpologiseerimisel olen lähtunud järgmistest parameetritest:. 1) Tikand jaguneb 
tehnika poolest kolmeks – ristpistetikand, langitud lilltikand ja roositud lilltikand. 2) 
Lilltikand jaguneb samuti kolmeks - juugendlik laad, naivistlik-dekoratiivne ja 
looduslähedane. 
1. Esimene tüüp – ristpistetikand 
Esemete kaunistamisel kasutati põhiliselt ristpistet ehk Muhu keeles kirjutamist. Ristpiste 
tegemine on väga sarnane kirjamisele (varrastega mustri 
loomine). 19. sajandil kasutatigi kudumisel sageli 
mustrilehtedelt saadud kirju. Kirjutatud on peaaegu 
kõiki esemeid – tanud, põlled, särgid, vatid, vanemad 
seelikud (ümbrikud), tekid, pätid, sukad.  
Ristpistemustrid, mis kaunistasid Muhu vanemat – kuni 
1870.-1880. aastateni kantud rahvarõivast (pruuditanu, 
argitanu, särki, ümbrikut, põlle), on rangelt 
geomeetrilised männalised (vt Foto 1) ornamendid 
(Kabur, Pink, Meriste 2010, lk 162). Muhu vana 
geomeetrilise ornamendi komponendiks on 
korrapärasesse kaheksanurka suletud kaheksaharulised 
tähed, ristid, kaldristid. Neid kaheksanurki nimetatakse 
Muhu männaks. 
19. sajandi lõpul lisandus mustrilehtede mõjul 
geomeetriliste ornamentide kõrvale loodusmotiivid 
(lilled, linnud, loomad, inimesed jne), esemelised kujutised (ankrud, laevad, süda) ning erinevad 
tähed ja numbrid initsiaalide, tekstide ja aastaarvude kujutamiseks esemetel. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 R. Laasberg „Muhu 
sisustustekstiilid XIX sajandi teisel poolel 
ja XX sajandil“ 1996-1997 Muhu tekk 
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Geomeetrilised tikandid tehti koelõngu lugedes (Linnus 1955, lk 43). Muhu tikkija Leida 
Kesküla sõnutsi on ristpistes tikkimisel tähtis, et pealmine piste oleks kogu töö ulatuses ühte pidi 
muidu ei jää muster selge. Vältimaks eksitusi on parem tikkida ridadena, mitte järguliselt. 
(Laasberg 1996-1997 vestlus 7, lk 55) (vt Foto )  
 
Varasemalt kaunistatigi esemeid enamasti ristpistega, aga kui moodi tuli lillkirjaline tikand, siis 
muutusid tanud, siilikuaiad, pätid, tekid lillkirjaliseks. Muidugi ei unustatud sealjuures ka 
ristpistet. 
2. Teine tüüp - langitud lilltikand 
Pärast ristpiste perioodi, 19. sajandi viimasel veerandil, hakati Muhus lankima ehk pikkade 
hõredate (arukste) pistetega tikkima. (Kabur jt 2010, lk 300)  
Põhilisteks pisteteks olid madal- ja varspiste (Kabur jt 2010, lk 300) (vt Foto 4 ja 6).  
 
Madalpistet nimetati vanasti plankpisteks ja tikandit plankimiseks. 
Muhulastele oli seega suupärane öelda lihtsalt lankimine. Madalpiste 
on ühepoolne ning töö pahemale poolele jäävad vaid pisikesed 
pisteread. Madalpiste tikitakse pealemärgitud kontuure järgides. 
Motiivi tikkimist alustatakse tavaliselt ülalt keskelt, algul tikitakse 
motiivi üks pool ja siis uuesti keskelt alustades motiivi teine 
pool. (Kabur jt 2010, lk 302) 
Madalpistet tikiti ka väga pikkade pistetega ning kinnitati enamasti 
varspistega (vt Foto 5). 
 
Varspiste ehk keerukord, täitepistena jätkatud piste, kuulub 
madalpistete rühma, olles rootsusid ja varsi moodustav, suuremaid pindu 
täitev ning kontuure korrastav piste. Keerukorda tikitakse esemele märgitud 
joonte järgi vasakult paremale või endast eemale. 
Vanematel (19. sajandi lõpp) tekstiilidel kasutati venitatud hõredat 
varspistet – jätkatud pistet, mida tikitakse esmalt alt üles ja seejärel 
ülalt alla. (ibid 2010, lk 301) (vt Foto 7 ja 8 )  
 
Tikkimislõnga hoitakse alt üles minnes nõelast paremal ja ülalt alla liikudes hoitakse lõnga 
nõelast vasakul.  
Foto 4 Soone 1988, lk 41 
Madalpiste 
 
 
 
 
 
Foto 5 MM 656:E1185 
Motiiv Muhu tekilt 
 
Foto 6 Kabur jt 2010, lk 301 
Varspiste 
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Langitud esemeid iseloomustab rohke neolõngade (tooniüleminekuga kirjude lõngade) 
kasutamine ning tikitud lillemotiivid pole kontuurilt ega värvilahenduselt enamasti seostatavad 
mingi konkreetse taimeliigiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kolmas tüüp - roositud lilltikand.  
20. sajandi kahekümnendatel-kolmekümnendatel 
aastatel läks lankimine sujuvalt üle roosimiseks. 
Muhulaste roosimine on sisuliselt nõelamaal ehk 
hääbepistetikand (vt Foto 9 )  
Tikandisse ilmusid roosinupud ja roositutid, kuigi 
Muhus tavatseti kõiki uhkeid lilli nimetada 
roosideks (tikandis tekiroosid, pätiroosid) 
ja lihtsad metsalilled kandsid nime paiud. 
Õite kujundamisel hakati neolõngade 
asemel kasutama erinevaid toon-toonis 
lõngu, mis hääbuvad üksteise sisse. (Kabur 
jt 2010, lk 310) (vt Foto 10) 
 
 
Kui geomeetrilises tikandis on oluline jälgida koelõngu, siis taimornamendis tikkimisel 
lähtutakse eelkõige motiivist.  
 
Joonis 7 
tikkimine alt üles       liikumine 
järgmisele reale  
 
 
 
Joonis 8 
tikkimine ülalt alla  
 
Joonised 7 ja 8 
Kabur jt 2010, lk 310  
Hõre varspiste ehk jätkatud 
piste 
 
Joonis 9 Laanpere ja Raidla 1989, lk 40  
Hääbepiste 
 
 Foto 10 ERM Fk A789:11  
 Muhu tekk 
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Kogenud tikkijad joonistasid mustri kohe vahetult tekile. Joonistamiseks kasutati seebikildu või 
rätsepakriiti. See, kes joonistusoskuselt nõrgem, kasutas mustripaberit. Viimasel paikneva 
ornamendi kontuurid töödeldi seebi või kriidiga ja vajutati seejärel tekile. Kustumisohu 
vältimiseks markeeriti riidele kantud muster hõredas eelpistes. Muster on vaiba pinnale kantud 
ka läbi kollase kopeerpaberi. (Konsin 1981, lk 49-51) Õismustrite joonistamisel võeti vahel appi 
papist šabloonid (paberist roositutid) (ERM EA 146, lk 53) 
 
Tänapäeval kutsutakse pea kõike lilleliseks tikitut Muhu tikandiks. Miks siis? Muhu roositud 
lilltikandi uus õitseng sai alguse 1960. aastate teisel poolel, kui Orissaares asutati 
Rahvakunstimeistrite Koondis UKU, kus kunstnikud seda propageerima hakkasid ja see on 
tinginud selle, et vanemat tüüpi lillkirja ei mäleta peaaegu keegi enam. 
20. sajandi teise poolele iseloomulikku Muhu tikandit tikitakse peamiselt suveniiridele ja muhu 
sussidele, mida ostavad saart külastavad turistid. 
 
Muhu lilltikandi ja selle kujunemise paremaks mõistmiseks annan järgnevates alapeatükkides 
ülevaate tikandi valmistamiseks kasutatud materjalidest ning tehnoloogiatest. 
Materjalikasutusest 
Ehkki 19. sajandi teisel poolel kasutati tekstiilide valmistamiseks põhiliselt kohalikke materjale 
nagu lambavill ja lina. Ent juba sel ajal toodi mõned tekstiilide valmistamiseks tarvilikud 
materjalid Muhusse Läänest. Lisaks tekstiilmaterjalide sissetoomisele Läänest toodi  
 
neid mandri kaudu sisse ka Idast. (Laasberg 2003) Muhu külades rändasid Petserist ja Pihkva 
kandist pärit kaupmehed: 
Kui Muhus veel poode ei olnud olid käinud perest peresse rändkaupmehed – harjuskid – oma 
pampudega, kes pakkusid mitmesugust pudu- ja riidekaupa ning arstirohte: niiti, nööpe, nõelu, 
lambitahte, kõrvalusikaid, helmeid, sõrmuseid, pitse, paelu, pearätte siidiseid, villaseid ja sitsist, 
riiet, riidevärve, soolikarohtu, lagritsat jne (ERM EA 48, lk 1069). 
Koduste lõngade kõrval hakati tikkimiseks kasutama villaseid ja puuvillaseid poelõngu.  
Tikiti pikkade sukanõeltega, mille kõrval kasutati ka lühikesi suure silmaga nõelu. Tikkimiseks 
eelistati ostulõnga (loelõngu), kuna omakedratud ja –värvitud karmimate lõngadega ei saanud 
alati soovitud tulemusi. (Konsin 1981, lk 50)  
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Loelõnga sai tsaari- ja kodaniku Eesti ajal poest väga paljudes värvitoonides. Jämedad 
neljakordsed loelõngad olid tollal kallid. Neid müüdi tokkidena. Jämedamaid lõngu lahutati 
vahel kahekeermeliseks. ( ERM EA 146, lk 81) 
Esemeid uurides hämmastas mind, kuidas küll muhulased oskasid sobitada tikandit materjaliga 
ning tikkimislõngu tikkimise tehnikaga. Tikiti ju igasugustele tekstiilidele - telgedel kootud 
tekkidele, varrastel ja masinaga kootud kudumitele, särkidele, tanudele, pättidele, seelikutele.  
Anu Kannike on öelnud, et esemed on tähendust kandvad elemendid mitteverbaalses suhtlemises 
(Kannike 1996, lk 108). Minu arvates igal Muhu esemel olev tikand saab oma elamise, 
tähenduse ja võimaluse jutustada läbi tikkimise pistete oma tegija maitsest, võib-olla isegi 
elukäigust. Esemetel olevad tikandid pajatavad majanduslikust seisust, tehnilistest oskustest ja 
kindlasti ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidest. Aga kindlasti ka looduses peituvast 
vabadusest ja värvirõõmust. Leidsin ajalehte Meie Maa (2009 18. juuni, lk 6) sirvides ühe 
pasliku luuletuse, mis sobiks eelnevalt kirjapandut kinnitama.  
Kasteheinas kurerehad rehitsevad,  
põõsa käsivartel linnud pesitsevad. 
Põlvi puutub hele moonituli, 
annab teada – hellitav see suvi. 
Torkab nagu kimalase astel  
sinu varbaid hommikuses kastes. 
Lähed läbi jaani-lõhnaheina, 
kergelt võrgutava ämblikseina. (JAANIHEINAS, Irma Järvesalu) 
 
Nagu eelnevalt öeldud, jaguneb lillornament kolmeks - juugendlikuks, naivistlik-dekoratiivseks 
ja looduslähedaseks.  
Juugendliku lillornamendi loomisel lähtuti taimedest. Pearõhk on kaunilt kujundatud, sujuvalt 
voogavatel joontel, mis üksikult või tervete kimpudena kulgevad mööda kaunistatud pinda ning 
samas haaravad endasse loodusliku energia ja taimede elujõu.  
Naivistlik-dekoratiivses laadis tikitud motiivid on nõrga detailiseerituse ja viimistlematuse tõttu 
abstraktsed ja suurevormilised, kohmakad ning lapseliku joonekäsitlusega kuid tikandi värvid on 
puhtad, selged ja säravad.  
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Looduslähedasse tikandisse ilmusid loodusest äratuntavad aia- ja metsalilled ning -taimed – 
pojengid, kibuvitsaõied, moonid, astrid, murtudsüdamed, meelespead, kannikesed, sireliõied, 
maikellukesed, maasikad, sõnajalalehed, mis olid võimalikult vähe stiliseeritud – 
natuurilähedased. Tikandile on iseloomulik paljude värvivarjunditega tikitud lillkiri. 
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2. LILLTIKANDIGA KAUNISTATUD ESEMETE ÜLEVAADE 
 
20. sajandi algul tikiti Muhu rahvarõivaid eriti rikkalikult jalatsitest kuni peaeheteni. Tikiti särke, 
tanusid, põllesid, seelikuid, vaipu, sukki, kindaid, pätte ja lahttaskuid.  
 
2.1. Tekid 
Muhu tikitud rahvavaibad jagunevad kahte põhirühma: 1. geomeetrilise ja geometriseeritud 
taimornamendiga ristpistetehnikas (kirjut, kirjutet, kirjutatud) ja 2. lillornamendiga 
madalpistetehnikas (roosit, roositet, roositud) vaibad (K. Konsin ERM Aastaraamat XXXII, lk 
30) 
Muhu ristpistetehnikas rahvavaipade ornament 
sisaldab nii geomeetrilisi (kaheksakand) kui ka 
geometriseeritud taimemotiive koos lindude, 
inimfiguuride, esemekujutiste ning omanike 
monogrammidega. Iseloomulik on motiivide hõre 
paigutus. 
Muhu geomeetrilises ornamendis esines algselt ainult 
kolm värvitooni – punane, valge ja must, millele 
lisandusid hiljem sinine, roheline, oranž. 
Ristpistetehnikas Muhu rahvavaipadel puhtakujuline 
männamotiiv enam ei esine. Sagedamini on kasutatud 
vaid selle südamikku – kaheksaharulist tähte ehk 
kaheksakanda (vt Foto 11).  
Värvika taimainelise ornamendiga põhiliselt 
madalpistetehnikas Muhu rahvavaibad ilmuvad  
Foto 11 ERM A681:167                                          
Muhu vooditekk 
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ristpistevaipade kõrvale 19. sajandi viimasel veerandil.  
Vaibad tikiti kas poolvillasele või täisvillasele riidele. Poolvillane oli enamasti kodukootud, kuid 
villane poest ostetud kalev või muu jämedam villane. Vaipu tikiti ka heegeldatud alusele. (Kuma 
1976, lk 98) 
„Telgedel kudusin. Tegin lilled peale. Peaaegu igaüks tegi iseendale. Ikkagi telgedel kujuti ja 
lilled peale. Mõnel tumepunane, mõnel pruun põhi, kuidas need lilled välja paistsid. Tumem põhi 
oli ikka ilusam. Mul oli sinililla tekk. Seal olid õied, hernekaunad ja linnud. “ (ERM EA 146, lk 
96) 
 
19. sajandi viimase veerandi langitud tekke iseloomustab 
rohke neolõngade (tooniüleminekuga kirjude lõngade) 
kasutamine ning vaipadel olevad lillemotiivid pole 
kontuurilt ega värvilahenduselt enamasti seostatavad mingi 
konkreetse taimeliigiga (vt Foto 12). 
 
Naivistlik-dekoratiivne 20. sajandi kahekümnendate aastate 
vaibaornament koosneb värvijulgetest ja fantaasiatulvalistest 
lillekimpudest (vt Foto 13). Taimed on abstraktsed, 
suurevormilised ja nõrgalt detailiseeritud ja viimistletud, 
kohmaka ja algelise joonekäsitlusega, kuid väga julgete 
värvidega (Vunder 1992, lk 55). Naivistlik-dekoratiivsetes 
vaibaornamentides on kasutuses erksad 
puhtad värvid (ereroosa ehk vaarikapunane, 
kollane, helesinine, ereroheline), mis 
annavad vaipadele rõõmsa üldmulje. Need 
kõik omadused andsid tõuke just seda 
tikandiornamenti oma lõputöö praktilises 
osas – Muhu 20. sajandi esimese perioodi 
lilltikandist inspireeritud tootearendus 
sääristele – kasutama. 
 
 
Foto 12 MM 656:E1185 Juugendlikus 
laadis Muhu tekk 
 
Foto 13 ERM Fk 308:9 Naivistlik-dekoratiivses 
ornamendis Muhu tekk 
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20. sajandi kolmekümnendate aastate lilltikandit iseloomustab natuurilähedane lillornament (vt 
Foto 10), kus domineerivad varjundirohked loomulik-looduslikud värvikäsitlused. 
Looduslähedane lillornament tugines naturaalsetele eeskujudele – roosid, moonid (põldmoonid), 
rukkililled (siniõllud), karikakrad (ätsed), meelespead, kibuvitsaõied (kibuspuuõied), -pungad, -
marjad; piibelehed, nurmenukud (kääguätsed), käokingad, fuksiad ja veel paljud teised 
taimemotiivid.  
 
Järgnevates peatükkides püüan leida samuti vastust küsimusele: Kas tanude, siilikuaiade, vattide, 
pättide tikandite mustrites ja stiilis olid samad arengud nagu vaipadel (tekkidel)? 
 
2.2. Tanud 
„Muhu kirikus oli aga rahvast päris rohkesti, eriti naisi. Vanad ja mõned keskealised ning 
nooremadki kollastes või puna-kollastes muhu seelikutes. Peas kannavad naised väljaõmmeldud 
tanu, mille peale seotakse sitsirätt. Seelikud on võrdlemisi lühikesed, kuid laiad, pealt kroogitud. 
Jalas kantakse riidest susse, mis jällegi ilustatud värvikate väljaõmblustega. Mõnel sukadki 
mustrilised. Domineerivad heledad värvid. Kui rahvas pärast jutlust kogunes kiriku ette, oli pilt 
küllalt huvitav ja värvikas. Tegin sest mõned võtted.“ 
www.folklore.ee/era/kogumine/paev37.htm, (29.03.2012). 
Peakate oli naise au. Naine pidi alati hoolitsema selle eest, et tema pea oleks kaetud. Seda 
kinnitab ka Muhus Koguva külas elav Janne Tüür : „Tanu kanti ikka iga päev. Need olid sellised 
väikesed. Tanu ei tohtinud muidu pähe panna kui ei olnud seelikut seljas.“ 
Tanu mustri joonistas tikkija tavaliselt vaba käega, õied 
tanuribadel enamasti ei kordunud. Tihe lilltikand 
kõikvõimalike ja võimatute õitega lookleb mööda oranži, 
kollast või isegi erkroosat riideriba. Tikand tanuribadel 
võimaldab jälgida tikandi stiili, töövõtete-pistete ja 
mustrimoe arengut. 19. sajandi lõpus saab tanude juures 
valitsevaks oranz värv nagu muudeski rõivastuse osades. 
Tanuservadel olev lilltikand on lihtsa moega. (vt Foto 14) 
 
Foto 14 MM (number teadmata) 
Lillkirjaline tanu 
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 Kollaste seelikute ajal (20. sajandi kahekümnendatel aastatel) tulevad moodi üleni lillkirjaga 
kaetud kõvad (isegi pappvoodril) kikkis tanud. Nende kollased servad on villasest või satiinist 
ning tikitud kirevate villaste või siidlõngadega (vt Foto 15). 
 
Tanuserva tikkimisel pidi keskmine lilleõis, mis asetses 
otsaesisel, olema soovitavalt valge. Sümbolvärvina on valge 
see, mis tagab vaimule puhtuse ja õige sihi eluteel – mis oli 
tanukandja igapäevane eesmärk. (Kabur jt 2010, lk 307) 
 
2.3. Siilikuaiad 
Muhus on kõladega (laostega) kootud naiste vöid ja seelikupooki. 
Teatavasti on Muhu seelikute ja põllede puhul varasemalt domineerinud tumepunane värv ning 
aja jooksul on see muutunud järjest heledamaks, oranžist kollaseni. Samades toonides on ka 
vööd ja poogad. Vööd nimetatakse ka vööpaelaks ning pooga kohalik nimetus on ai. (Kurrik 
1932, lk 109)  
Enne lillkirjalise tikandi tulekut kooti seelikupoogad 
mitmevärvilised ning mustrilised (vt Foto 16 ) 
Lilltikandi ilmudes muutusid poogapaelad valdavalt 
ühevärviliseks, kahe- kuni neljavärviline keerd või 
kalasabasakk jäi vaid pooga äärtesse. Kalasabasakist sai 
siiliku küljes alumine serv. Kirjud geomeetrilised või 
lillemotiivid tikiti kõladega kootud aiale ristpistes või madalpistes. Valmistati ka täiesti 
ühevärvilisi pookasid, mis kaunistati tikandi ja ühe- või mitmevärvilise kitsa heegeldatud 
äärepitsiga. (Kabur jt 2010, lk 284) 
 
Foto 15 ERM Fk A 282:134 
Lillkirjaline tanu 
 
Foto 16 ERM Fk A506:135 Muhu ai 
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19. sajandi lõpu aiatikand seelikutel on langitud 
(mähk- ja madalpistes tikkimine) lihtsalt ja 
imetabaselt. Sellise seeliku (19. sajandi lõpp) 
tunnebki ära just sellise erilise ja huvitava aia tõttu 
(vt Foto17) 
20. sajandi alguse aiatikandit iseloomustavad 
stiliseeritud taimemotiivid. 
Aiatikand kujundati umbes 15 cm pikkuste 
lõikudena, mille vahele jäi 3-5 cm vaba pinda. Aial 
olid kõik mustrimotiivid erinevad (vt Foto 18). 
Jõukamatel ja nobedamate näppudega näitsikute 
seelikutel olid tikandiga kaunistatud ka kiutude 
(triipude) laiemad liigivahed (ibid 2010, lk 311) 
(vt Foto19) Seda kasutati nii oranžide kui kollaste 
seelikute kaunistamiseks. 
 
1930. aastate aiatikand muutus naturalistlikumaks 
(vt Foto 20). Seda aiatikandit kasutati ainult 
kollaste seelikute kaunistamiseks. 
Lisaks telgedel kootud aiaribadele hakati 
aiatikandit tegema nii peenvillasele kui ka 
puuvillasele riideribale.  
 
Foto 17 JSM 308:E163 Muhu seeliku alaäär (ai) 
 
 
Foto 19 MM 646:E1168 Detail Muhu seeliku 
tikandiga kaunistatud liigivahest 
Foto 18 Foto tehtud Eva-Liisa Kollo erakogust.  
     
Foto 20 ERM Fk A762:17 Muhu seeliku tikitud 
alaäär (ai) 
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2.4. Vatid 
Sõna vatt (pärit saksa keelest), mis Muhus 
on silmkoelise kampsuni nimetusena 
kõige enam kasutatud, on esmalt 
tähendanud lühemat villast kuube. Mustad 
vikkelkirjadega kampsunid (nupilised 
vatid) tulid nii meestel kui ka naistel 
kasutusele 1870.-1880. aastatel koos 
rahvarõiva üldise uuenemisega sel ajal. 
(Tomberg 2007, lk 72) 
Muhu varrastel kootud kampsunite 
mustrites ja ristpistes tikandikaunistustes 
(vt Foto 20) on märgatavad 19.-20. 
sajandi vahetuse paiku talurahvani 
jõudnud trükitud mustriraamatute ja –
lehtede mõjud (Vunder 1993, lk 119-121) 
 „Peale 1900-ndat aastat on laiemalt 
moodi läinud ristpiste tikand – „on linnas 
õpitud tikkimist“, nagu ütleb Leena Suu.“ 
(ERM EA 48, lk 959) 
20. sajandi esimesel kümnendil muutus 
rinnaesist ja kätiseid kaunistanud tikand 
ristpistest lilltikandiks. Tikand asetses kas 
kahel riideribal (vt Foto 21 ) või ühel 
laiemal rinnaesisel lapil. 
Sageli tikiti ka otse kudumile (vt Foto 22). 
 
 
 
Foto 20 ERM Fk A634:90 Muhu kampsun, vatt 
 
Foto 21 ERM Fk A651:22 Muhu naiste vatt    
   
Foto 22 ERM Fk A509:5040 Muhu kampsun, vatt-kampsun 
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2.5. Muhu pätid 
Pätte kisuti (kanti) tööjalatsitena 20. sajandi algusest (Kabur jt 2010, lk 196). 
Pätte oli kahesuguseid. Ühed olid riidest, teised paksust nöörist punutud. Saaremaal nimetati 
neid pommpättideks, lääne-kihelkondades vatukateks, Jämajas paastliteks. Need olid tööjalatsid, 
mille pealne oli tehtud riidest, mis oli tehtud kas linasest või villasest, põhjad 6-8-kordsest 
jämedast takusest riidest, mis oli jämeda takuse nööriga tihedalt läbi nõelutud. Kui pätid olid 
valmis tehtud, siis tõrvati tallad veel mitu korda üle, et need veele rohkem vastu peaksid. Pätid 
seoti jalga nii nagu pastlad või kinnitati sukkade külge, nii et moodustusid omapärased säärega 
saapad. (Manninen 2009, lk 2009) 
Rahvakunsti viimast järelkaja võime näha Muhu uuemaaegsetes „ilupättides“, millel on nahast 
tald ja mustast villasest riidest pealne, millele on tikitud mitmevärvilisi ja –kujulisi lilli. (ibid 
2009, lk 404) 
I maailmasõja tulles hakati pättide ninasid kaunistama geomeetriliste ornamentidega ja ääristama 
punase nahk- või kaleviriba ning vinkpaelaga. Hiljem hakati pättidele tikkima ristpistes lilli. 
(Kabur jt 2010, lk 196) 
Ka pättidel olev tikand allub eelnevalt välja toodud 
tikanditüpoloogiale. 
20. sajandi alguses oli Muhu lilltikand pätininal 
üsna vähene, lihtne ja pikapisteline ehk langitud. 
Pätid olid jalas püsimise eesmärgil varustatud üle 
pöia käiva rihmakese ehk põegussega, mida 
pidulikele ilupättidele enam ei lisatud. ( ibid 2010, 
lk 332) (vt Foto 23 ) 
20. sajandi kolmandal kümnendil hakati Muhus 
pättide pealseid roosima, mis arenes väga peeneks 
ja viimistletuks. Pättide dekoor on koondunud 
ninaosale, kuid kulgeb vanikuna ka kogu 
kaunistataval pinnal. 
Paljud pidasid silmas, et päti nina otsas pidi olema  
 
Foto 23 ERM Fk A308:6 Tikitud Muhu pätid 
 
Foto 24 ERM Fk A557:23 Tikitud Muhu pätid 
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valge lill (vt Foto 24), nii nagu tanugi puhul. Sellel on jällegi kristlik selgitus – et astuja püsiks 
ikka õigel teel ja valge lill on nagu jalale lambiks. (Kabur jt 2010, lk 333)  
1955. aastal Muhus valmistatud pättide materjaliks on olnud kodukootud must villane riie, 
tallaks omapargitud vasikanahk, voodriks sits. Tikandilõngad olid värvitud ja kedratud ise oma 
lamba villast, valge siidniit ostetud. Tallad õmmeldi alla valge mõrraniidiga. Kirjad olid oma 
kombineeritud, mingisugust mustrit ees polnud. Niisuguseid pätte kanti 1950. aastate keskel 
Muhus üldiselt suvise jalanõuna väljas käimiseks. Pättide mustrid varieeruvad, mõnikord 
paigutatakse õied nii, teinekord teisiti. (ERM A 557:23) 
 
Roositud Muhu pätid on ka tänapäeval üldtuntud. Mõni teab neid ka UKU susside nime all. Eks 
1966. aastal loodud rahvakunstimeistrite koondis Uku neid laiemalt tutvustaski, organiseeris 
tootmist ja turustamist.  
 
2.6. Sukad 
Kui eelnevalt sai öeldud, et ristpiste tegemine on väga sarnane kirjamisele (varrastega mustri 
loomine), siis sukkadel olev ristpiste 
kinnitab seda väidet täielikult (vt foto ).  
Imepeene mustri puhul kasutati tihti 
kirjakoe peale tikkimist, mis tehti alati 
viimistletud kudumile. Tikitud on 
silmuseid järgides 
ehk dubleerides 
(silmates) (vt Foto 
25), ristpistes (vt 
Foto 26) ja sageli 
ahelpistes (vt Foto 
27). 
 
 
 
Foto 25 ERM Fk A509:3294 Detail Muhu sukast Silmamine 
 
Foto 27 ERM A358:35 Detail Muhu 
sukast. Ahelpiste 
 
 
Foto 26 ERM Fk 509:3297 Detail                  
Muhu sukast. Ristpiste 
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Lilltikand sukasäärtele jõudis 20. sajandi alguses. 
Uue aja kootud sukad. Kõige uuemad sukad on lilledega. See on kapetast väljakujunenud sukk. 
Praegu kantakse ühetasaselt sisse kootud kirjuid sukke kui see ja peale õmmeldud lilledega 
sukke ühesuguse „eduga“. Võidab modernim lillesukk. (ERM A 509:3294) 
 
Ruosit sukad, paar, naiste. Varrastel kootud villasest sinisest lõngast. (ERM A611:103) 
Roosimise all mõistab rahvas uuemat moodi väljaõmblemist, see on tikkimist pikkade, lõtvade 
madalpistetega ja jämedavõitu lõngaga. Roositud sukki on kantud ka Ruhnus ja kõige uuemal 
ajal Muhus. (Manninen 2009, lk 381) 
 
Vidussepidamise aegus sai ainult otset varrast kududa 
(Kabur, Pink, Meriste 2010, lk 321).  
H. Linnus on öelnud, et lillkirju tikiti ka sukkadele, mis 
selleks otstarbeks kooti kas üleni mustad või mitut 
värvitooni, nagu helesinised, kollased, rohelised. Ühe- 
või kahevärvilised sukasääred kaeti madalpistes villase 
lõngaga tikitud lilledega. (Linnus 1955, lk 39) Lilltikand 
sukasäärtel tehti peegelpildis. 
Kogutud andmeid (vt Lisa 1 ) analüüsides võin öelda, et 
enamasti tikiti ühevärvilisele sukale (mustad, sinised, 
rohelised), aga esines ka triibuliseks kootud sukki, 
millele oli lillkiri peale tikitud. Lillkirjades kasutati 
kirjatud sukkadele sarnaseid värve (oranži, roosat, 
kollast, erinevaid sinise toone, pruuni, halli, valget, 
rohelist, punase erinevaid toone, musta). Lilltikand 
sukkadel oma mustrites ja stiilis on teinud samad 
arengud nagu lillkiri Muhu vaipadel, tanuservadel, 
seeliku alaäärtel, vattidel ja pättidel. 
 
20. sajandi alguse tikand sukkadel on lihtne, 
pikapisteline ehk langitud ning kasutatud on rohkelt 
neolõngu (vt fotod 28 ja 29) 
 
Foto 28 SM 9885:3/2 Tikitud sukad 
Foto 29 ERM A625:48 Tikitud sukad 
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UKU- perioodi (1966-1994) jääb sukkadel oleva lilltikandi muutumine natuurilähedasemaks. 
Sukad kooti käsitsi või masinkoes ning nendele tikiti moone, rukkililli, viljapäid ning muidugi 
tikiti ka 20. sajandi alguse lilltikandist võetud taimemotiive.  
Selliseid sukki kandsid nõukogude ajal mitmed esinduslikud rahvatantsurühmad (Kabur jt 2010, 
lk 321). 
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3. TEHNOLOOGIA  
Käesolevas peatükis annan ülevaate tikkimiseks vajalikest materjalidest, töövahenditest ning 
mustri esemele kandmisest. Tikkimispisteid tutvustasin eespool, tikandi erinevate tüüpide - 
ristpistetikand, langitud lilltikand ja roositud lilltikand - juures. 
Materjalid: 
Lilltikandi tikkimiseks sobivad nii villased, linased kui ka puuvillased kangad. Põhivärvideks 
tumepunane, sinine, tumepruun, must, oranž. 
Kui riie on karvane ja kare, siis tuleb muster padjale ehk muule pehmele alusele asetada ja 
korralikult nõeltega mustrijooni mõõda läbi torkida, jättes aukude vahele umbes 3-4 mm vahet. 
Läbitorgitud muster kinnitatakse parema poolega riidele , võetakse õige peeneks tambitud ja 
söelutud kasesöe pulbrit, mis segatakse natukese kartulijahuga, puistatakse seda joonistusele ja 
hõõrutakse topiga aukudest läbi, hoides, et muster omalt kohalt kuhugi ei nihkuks. Kui riie on 
tume, siis tuleb võtta söe asemel kartulijahu. Kui muster niiviisi on läbi hõõrutud, võetakse ta 
ettevaatlikult pealt ära. Riidele on jäänud väikesed täpid, kuid need ei ole püsivad ja need tuleb 
otsekohe valge ehk mõne muu värvilise õlivärviga üle joonistada. Nii üks kui teine värv on aga 
valmiskujul liiga paks, seda tuleb lahjendada puhastatud tärpentiniga, nii et umbes värske 
hapukoore paksune segu saab. Õlivärviga ülejoonistatud muster tahab aga umbes päev aega 
kuivada, enne kui õmblema saab hakata. (Taluperenaine 1927, nr 3, lk 111) 
Töövahendid: 
Tikkimiseks sobib korrutatud lõng kas looduslikust, kunst- või sünteetilisest kiust. Looduslikud 
materjalid on paremad, sest nad on viimistlemisele ja puhastamisele vastupidavamad. 
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Õhemale materjalile tikitakse ühe-, kahe-, kolme- või enamakordse mulineega või iirisega, 
linasele peenvillase lõngaga, villasele peenvillase või maavillase lõngaga. Lõng peab olema 
paraja keeruga – lauge lõng ei sobi, sest see hakkab katkema. 
Tikkimisel kasutatakse teravaotsalisi nõelu, mis on tikkimislõngast natuke jämedamad, siis ei 
muutu lõng riidest läbitõmbamisel karvaseks. Raamiga ehk vitsaga tikkimisel kasutatakse 
pikemat nõela, käes tikkimisel lühemat nõela.  
Nööpnõelu kasutatakse kinnitusvahendina, mis peavad olema roostevabad, peenikesed ja 
suurema peaga. 
Joonestusvahenditeks on valged ja värvilised õmbluskriidid, kuivatatud seebiviilud või valge 
tindipliiats. 
Mustri joonistamine ja riidele kandmine: 
Muster kavandatakse ning kantakse kalkale. Seejärel kavandatud muster värvitakse (vt Fotod 30 
ja 31) 
        
Foto 30 ERM Fk EJ448:12                                                   Foto 31 ERM Fk EJ448:13  
Tikitud teki kavand/joonis                                                 Tikitud teki värvitud kavand 
 
Alusmaterjal triigitakse, aurutatakse korralikult siledaks. 
Kõige sagedasem mustri kandmise võte on läbi paberi kangale traageldamine, kus peale 
traageldati suuremad kujundid ja väiksemad tikiti lihtsalt mustri järgi või peast.  
Kuidas joonistada mustreid riidele: Muster traageldatakse äärtest riidele korralikult peale ja 
õmmeldakse siis umbes 5mm pikkustel pistetel kõik mustri jooned üle, nii et paber on mutrijoonte 
järele lihtsalt riidele külge õmmeldud. Traageldamise lõng tuleb valida kaunis  
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peen riidevärvist erinev. Kui kõik muster korralikult on läbi õmmeldud, siis rebitakse muster 
ettevaatlikult pealt ära, parem on, kui oli tarvitatud mustri jaoks mõnd pehmet paberit. Riidele 
jäävad siis kõik mustri jooned eestnõela pistel õmmelduna. Pärast mustri õmblemist tulevad 
traagelniidid välja kiskuda, kust neid näha ja kätte saab. Päänõue aga, et tikandis saaks 
korralik, on see, et muster oleks korralikult joonistatud ja kopeeritud. (Taluperenaine 1928, nr 3, 
lk 111) 
Tõhusaimaks võtteks mustrite loomisel ja kangale kandmisel oli ka paberist lõigatud šabloonide 
kasutamine. Šabloonide abil kombineeritud mustrikombinatsioone joonistati üles ka paberile, 
mis seejärel kontuure mööda auguliseks torgiti. (Kabur jt 2010, lk 298) 
Kui riie on karvane ja kare, siis tuleb muster padjale ehk muule pehmele alusele asetada ja 
korralikult nõeltega mustrijooni mõõda läbi torkida, jättes aukude vahele umbes 3-4 mm vahet. 
Läbitorgitud muster kinnitatakse parema poolega riidele , võetakse õige peeneks tambitud ja 
söelutud kasesöe pulbrit, mis segatakse natukese kartulijahuga, puistatakse seda joonistusele ja 
hõõrutakse topiga aukudest läbi, hoides, et muster omalt kohalt kuhugi ei nihkuks. Kui riie on 
tume, siis tuleb võtta söe asemel kartulijahu. Kui muster niiviisi on läbi hõõrutud, võetakse ta 
ettevaatlikult pealt ära. Riidele on jäänud väikesed täpid, kuid need ei ole püsivad ja need tuleb 
otsekohe valge ehk mõne muu värvilise õlivärviga üle joonistada. Nii üks kui teine värv on aga 
valmiskujul liiga paks, seda tuleb lahjendada puhastatud tärpentiniga, nii et umbes värske 
hapukoore paksune segu saab. Õlivärviga ülejoonistatud muster tahab aga umbes päev aega 
kuivada, enne kui õmblema saab hakata. (Taluperenaine 1927 nr 3, lk 111) 
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4. PRAKTILINE TÖÖ – 20. sajandi esimese perioodi Muhu lilltikandist 
inspireeritud tootearendus sääristele. 
 
Et üksikud värvid iga üksiku inimese tarvituses isikliku laadi kannavad, seda enam värvide 
kokkusääded. See isiklikkus on hää, see annab suurt vabadust värvide valikus, kuid ta kohustab 
meid ühtlasi seda tähelepanelikumalt, seda hoolikamalt värvisid valida, ei saa mitte igakord 
vabandada, et see isiklikult meeldib, sest ka teise värvitundja silm näeb, mis meile kohane on. 
(Taluperenaine 1928, nr 3, lk 112)  
Ka mina lähtusin mitte ainult enda valikutest motiivide, värvide suhtes, vaid ka säärise kandja 
iseloomust, värvieelistustest, looduselembusest. Peale selle sain muuseumi arhiivides esemeid 
uurides inspiratsiooni tikandimotiividest, värvidest ja kompositsiooni loomisest. Algselt oli väga 
raske värvidega mängida. Siin aitas mind õigele teele minu diplomitöö juhendaja Kristi Jõeste. 
Tema valitud õiged Muhu toonid, soovitus: „Kasuta värve julgelt!“ ja positiivsus (see kandus 
temast minuni ja minust tikanditesse) panid tikandi sääristel särama ning elama.  
Et esemete „lood“ on jätkuvad, siis suhtlevad minu tikitud sääristel jätkuvalt ajalugu ning sääriste 
kandjad. Fotod sääristest teinud Sandra Urvak. 
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Muhulane ma pole, aga kõrvalt vaadates tundub 
nende erkroosa, oranž ja lopsakas lilleaed 
imelised. Enda selga ma seda ilu ei paneks, ma 
lihtsalt pole sellise värvi ja lopsakuse 
eelistusega. Pigem pooldan põhjamaa valge-
sinist disaini. Aga looduses värve ma muidugi 
naudin, kuidas ma muidu sealt linnast maale 
kolisin. Eks muid põhjuseid oli ka, aga ega ma 
teistmoodi enam ei suuda – ikka mets, vaikus ja 
värvide muutus igal päeval.  
Aga midagi ikka tahaks sealt Muhu saarelt ja või 
olla ongi tikitud säärised see väike riietuse 
element, mida suudaksin väärikalt kanda. Ning 
liblikad igatahes.  
Ja tagasihoidlik lillebukett, loomulikult. Ja näpuotsaga roosat, ei kaks korda näpuotsaga roosat 
või siis kolm. Kolm jah, see on seadus. Imeline! Ja miks mitte – kui ilm enam lilledel õitseda ei 
lase, las nad siis olla mu jalgade ümber.  
Maris 
 
Foto 1 Marise säärised 
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Mind on Muhu käsitöö puhul 
alati võlunud see eriline 
värvipidu, mida Eesti 
rahvakunstis tervikuna üpris vähe 
kohtab. Kuna ma ise olen ka enda 
arust värvikas kuju, kes ei karda 
riietuses tugevaid toone 
kasutada, siis rahvusliku käsitöö 
ringkonna esindajana arvan, et 
Muhu värvidele toetumine aitab 
mul oma rahvuslikku kuuluvust 
kenasti esile tuua. Muidugi 
võiksin ma ju eelistada ka 
Mehhiko vms sama tugeva 
värvikasutusega traditsiooni, kuid 
meie Eestimaalgi leidub seda nii 
ühes kui teises paigas, mida vastavalt tujule ja olukorrale kasutada. Muhu tikandist köidab mind 
just see naiivne, 20. saj alguse stiil, mida teatakse võrreldes naturalistlikuga kaunis vähe. 
Muinasjutulised lillekooslused, mida Iriinagi oskab pealtnäha vaevata ja tundlikult luua, on see, 
mis igas seltskonnas tähelepanu tõmbab ja see mulle juba meeldib! Olla ühtaegu nii kaasaegne 
ja teisalt vanamoodne!  
Kristi 
 Foto 2 Kristi säärised 
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Muhu vanem tikand on lihtne ja veidike humoorikas. Ning Iriina on samasugune lihtne, armas ja 
kelmikas ning ta suudab 
sellesse lihtsasse tikandisse nii 
palju oma isikupära ja soojust 
panna. See lihtsus ja 
humoorikus võiks igapäevaselt 
minuga kaasas käia. 
Sellepärast ka soov saada ka 
endale selle muheda tikandiga 
kaunistatud säärised.  
Gerly 
 
 
 
Selline see loodus minu jaoks ongi – lihtne, 
õrn, lõhnav, värviline, oma jutte jutustav.  
Kairi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3 Gerly säärised 
Foto 4 Kairi säärised 
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Peale ilumeele on ju inimesel olemas ka 
praktiline meel. Minu arvates toimivad 
nende sääriste puhul mõlemad. Kui 
tunnen ennast väsinuna, tülpinuna, 
„vanana“, siis peaksid need säärised 
mind nüüd küll hädast välja aitama. 
Liigesehaiguste vastu aitab soojus, 
masenduse vastu rõõmsad värvid. Seda 
need muhulikud säärised minuga 
teevadki. 
Iriina õde Kairi  
 
 
 
 
 
Sääristel jutustab oma lugu ka tikkija ise.  
Minu lapsepõlvekodu asub Saaremaal Laimjala 
vallas Kingli külas.  
Muinasajal moodustas nimelt Pöide koos 
Muhuga Horele-Mone muinaskihelkonna ning 
13. sajandi algul kuulusid praeguse Laimjala 
valla maa-alad suure Horele (Pöide) kihelkonna 
koosseisu. Samuti on Muuseumites uuritud 
Pöide tekstiiliga seonduvaid esemed väga 
sarnased Muhu tekstiilidele.  
Et Muhu ja Kingli „vahemaa“ ei ole väga pikk, 
siis julgesin oma diplomitöö praktilise osa jaoks  
koguda inspiratsiooni Muhu 20. sajandi 
esimese perioodi lihtsatelt, naiivsetelt ning 
värviküllastelt tikanditelt. Siinjuures pean mainima, et minu jaoks on see tikandistiil sarnane 
Foto 5 Kairi säärised 
Foto 6 Iriina säärised 
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lapsepõlves kogetud loodusele. Juba lapsena meeldis mulle looduses toimetada. Võtsin pea iga 
päev ühe „suure kivi“ (lapsepõlves tundus see kivi nimelt tõesti suur) juurde kaasa värvid, vee, 
paberi, pliiatsid ning aina maalisin ja sirgeldasin ja plätserdasin kõiki neid värve, neid lõhnu, 
neid taimi, neid mutukaid mida enda ümber nägin – kõik oligi lihtne, kerge, lapselik. 
Õpingud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ning ka muuseumites nähtud esivanemate tikkimistööd 
viisid mind selle näputöö, Muhu lilltikandi, juurde. Siinjuures pean mainima, et tikkinud olen ma 
eelnevalt väga vähe. Praegu nõela käes hoides, tikkimiseks vajalikke lõngu otsides ja pistet piste 
järel tehes oleksin jälle kui „suure kivi“ juures. Ainult värvide asemel on lõngad, pintslite 
asemel nõelad ja paberi asemel villasest lõngast kudum ning need lõhnad, need taimed, need 
mutukad saavad uue hingamise minu loodud tikkimistöödes.  
 
  
 
Foto 7 20. sajandi esimese perioodi Muhu lilltikandist inspireeritud tootearendus 
sääristele 
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Praktilise töökäigu kirjeldus, materjalide valik ja kogused 
Praktilise tööna valmis kuuele inimesele tikitud säärised. Kogu kollektsioon on inspireeritud 20. 
sajandi esimesel poolel Muhu saarel levinud lilltikandist. 
Mis need säärised siis on? 
Säärised (sukavarred, sääred, säärikad, varrikud) - pahkluust põlveni ulatuvad varrastel kootud 
säärekatted, mida kanti koos poolsukkadega (kapukatega) enne sukkade kasutuseletulekut 
(Troska, G., Viires, A., Karu, E., Vahtre, L. ja Tõnurist, I. 2007, lk 293) Sääriseid on kasutatud 
säärte kaitseks, soojendamiseks ja ka kaunistamiseks. Tavarõivastuses on villased kootud ja ka 
tikitud säärised rohkem aksessuaarid. 
 
Suurusele S – sääre ümbermõõt 25 cm (venib jala järgi suuremaks) 
VAJA LÄHEB 
o 240 g villast 8/2 lõnga sääriste kudumiseks 
o lõngavärvi (OÜ Pilvelambad; Vello Laumetsa Värvikoda) 
o veidi suurema silmaga nõelu (erinevate lõngade jaoks oma nõel) 
o  tikkimiseks erinevaid toone 8/2 villast lõnga (OÜ Rewool ja OÜ Aade Lõng, ise värvitud 
lõngad) ning peenvillast tikkimislõnga (Tapestry Wool, Virge Inno ja koduste vahenditega 
värvitud peenvillane lõng) 
o sooniku kudumiseks 1,25 vardaid 
 
TÖÖ KÄIK 
MASINAL SÄÄRISTE KUDUMINE: 
21+21 nõela. Tihedus 7,0. Kududa 160 tuuri  
(1 tuur= edasi- tagasi ehk üks ring). 60 tuuri ja 80 tuuri juures tõsta igast servast üks silmus 
kokku (korraga neli silmust). Tõsta kolmese hargiga, siis ei jää kokkuvõte väga kõrvuti. Lõpuks 
jääb 19 + 19 nõela eest ja tagant. 
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SOONIKU KUDUMINE - Korjata silmused vardale ja kududa käsitsi endale meelepärane 
soonik. Mina kudusin soonikuks ripsi (üks rida parempidi, teine pahempidiste silmustega jne), 
mille kudusin alles siis, kui sääris oli vanutatud. Sooniku võib ka kududa enne vanutamist. 
SÄÄRISTE VÄRVIMINE – Kasutasin sääriste värvimiseks OÜ Pilvelambad ja Vello Laumets 
Värvikoda villasele kangale mõeldud värve. Õpetus värvipaki tagaküljel. Parema tooni 
saamiseks segasin omavahel värve. Pean mainima, et eks see värvimine üks lõbus katsetamine 
ole. Kindla värvi saamiseks konkreetset retsepti anda on pea võimatu. 
SÄÄRISTE VANUTAMINE – Masinpesu 40 kraadi juures tavalise pesuprogrammiga 1 tund 
(pesuvahend Perwoll või mõni muu villase lõnga jaoks mõeldud pesuvahend) koos mõne 
tumedama saunalinaga. Pärast pesumasinast väljavõtmist tuleb sääris kohe vormida. Vanutatud 
pinnale on hea tikkida, sest see on ühtlasem ja tihedam. 
 
KAVANDAMINE: Pliiatsiga meelepäraste motiivide joonistamine paberile ja seejärel 
tööjoonise kandmine kalkale. Teine joonis kanda kalkale peegelpildis. 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
SÄÄRISTELE MUSTRI KANDMINE – Kinnita nööpnõeltega kalka (jälgi säärise keskkohta) 
säärisele. Traageldada muster läbi õhukese paberi (kalka) sukale. Oma kogemustele põhinedes 
võin öelda, et traagelpisted teha pikemad ning kindlasti märkida traagelniidiga lehtede tipud. 
Väga väikeseid taimi, mutukaid ei ole mõttekas traageldades peale kanda. Need võib teha valge 
tindipliiatsiga.  
Foto tööjoonisest Foto tööjoonisest, mis on 
kantud kalkale 
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Peale traageldamist eemaldada ettevaatlikult paber. 
 
 
 
 
 
 
TIKKIMINE – Tikkimisel kasutada varspistet (varred, väädid, kontuurid), hõredat varspistet ehk 
jätkatud pistet, mähkpistet (lehed, õied), linnusilmpistet (väiksemate lillede õied). Erineva 
jämedusega tikkimislõngade kasutamine annab võimaluse luua õrnemaid ja tugevamaid taimi 
(nii nagu looduses). 
VIIMISTLEMINE – Aurutada kergelt läbi märja riide. 
 
Lõng 240g= 4,80€ 
Lõngavärvid 1 pakk= 0,80 € - 0,90€ 
Masinal kudumine= 1paar 3€ 
Sooniku kudumine 3 tundi 
Tikkimine Ühe säärisepaari tikkimine u 18 tundi  
 
Foto nööpnõeltega kalka 
kinnitamisest säärisele 
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KOKKUVÕTE 
Diplomitöö „Muhu lilltikand. 20. sajandi esimese perioodi Muhu lilltikandist inspireeritud 
tootearendus sääristele“ koosneb uurimuslikust ja praktilisest osast. Teoreetilise osa eesmärgiks 
oli kirjeldada ja analüüsida Muhu 19. sajandi viimase veerandi ja 20. sajandi lilltikandi ajalugu, 
et mõista paremini lilltikandi kujunemist ja kasutamist ning missuguste mõjutustega jõudis see 
Muhusse. Muhu lilltikandi tüpologiseerimisel järgmistest parameetritest:. 1) Tikand jaguneb 
tüübilt kolmeks – ristpistetikand, langitud lilltikand ja roositud lilltikand. 2) Lillornament 
jaguneb samuti kolmeks – juugendlik laad, naivistlik-dekoratiivne ja looduslähedane. Esitatud 
tüpoloogia põhjal saan väita, et Muhus kasutusel olnud erinevate esemete – tekid, tanud, 
seelikuaiad, vatid, Muhu pätid, sukad – põhjal saab eristada Muhu lilltikandi arengut 
ristpisteperioodist naivistlikuni, naivistlikust naturalistlikuni ja millede ornamenti iseloomustab 
kindel laad ja tikandit kindel tüüp. 
Teise osa, praktilise osa, eesmärk oli kirjeldada ja analüüsida sääriste idee ja valmistamise 
protsessi, kus andsin ülevaate tikkimiseks vajalikest materjalidest, töövahenditest ning mustri 
esemele kandmisest.  
Praktilise osana valmisid kuus paari masinal kootud ja hiljem vanutatud säärist, millel oli 
kasutatud Muhu 20. sajandi esimese perioodi lilltikandit, mis on langitud (mähk- ja madalpistes 
tikitud) ning tikandit iseloomustavad stiliseeritud taimemotiivid. See tikand erineb hilisemast – 
tänapäeval kõige enam tuntud lilltikandist – sellepoolest, et tikand on küllaltki suurte ent lihtsate 
motiividega, vabalt kulgev ja tikand on hõre. 
Muhu lilltikandit uurides avastasin enda jaoks uusi, lihtsaid ja põneva värvimänguga 
tikandimotiive, mida kavatsen tulevikus oma tikandites inspiratsiooniallikana kasutada. 
Tänan oma juhendajat, Kristi Jõestet, kes aitas mind nii teoreetilise kui praktilise töö teostamisel, 
Eest Rahva Muuseumi koguhoidjat Age Raudseppa ning Muhu Muuseumi töötajaid - varahoidjat 
Eda Maripuud ja muuseumipedagoogi Mai Meristet. 
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LISAD 
Lisa 1 
TEKID: 
ERM, A976:9, Lihula tekk, saanitekk - Legend: Villane tekk kaunistatud madalpistetikandiga. 
Tehtud 19.-20. sajandi vahetusel, saadud Äärenurga küla Soolepa talust. 
 
ERM, A789:11, Tekk, roositud - Legend: Villane tekk kaunistatud madalpistetikandiga. 
Muuseumile ostetud 190 rublaga. Teki müüja Ansperi, Helju Oskari t. s. 1936 a. Kingissepas, 
"Uku" poe müüja. Valmistajad: "Uku" meistrid Sild (kanga kuduja), Jõelaid tikkija - Muhu k/n 
 
ERM, A681:167, Tekk, vooditekk - Legend: Villane tekk kaunistatud ristpistetikandiga. 
"Kuulus vanaema Raissa Muitersonile, kes suri 1949 a. 78 a. vanuses. Täpselt ei tea, kes teki 
tegi, võib-olla ka vanaema ema. R.Meisterson elas Lehtmetsa külas, Jaagu talus. See tekk oli 
emal pulmade ajal voodil." Muhu khk. Võlla k. Aasa t. Kingissepa raj. Muhu k/n, Võlla k. Teki 
müüs Loreida Tustit (s. 1928) Muusemile müüdud tekk 25.- rbl. eest. 
 
ERM, 308:9, Vaip - Legend: Muuseumisse vastuvõetud 1924. Teinud ja müünud Julia 
Randmets, Muhu, Linnuse k, Mihkli-Jaagu t. Suurtest riidelappidest kokku õmmeldud, keskel 50 
x 80 cm suurune lilla tükk, selle ümber rohelised ja (nurkades) kollased riidetükid kõik tikitud 
sama kirju lillekirjaga, kui A308-8, äärtel 3 cm laiune roosa kant. 
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MM, 656:E1185, Tekk, roositud - Legend: 
Valmistatud Akiliina Vaheri poolt (1897-
1961) Pärase k. Kupitse t. aastatel u 1918-
1928. Tekk on kaunistatud põhiliselt 
madalpistes stiliseeritud lillmustriga. Tikitud 
on villasele villaste lõngadega. Kasutatud 
rohelisis, roosasid, siniseid, lillat, punaseid, 
kollast ja valget lõnga. Saadud 9. augustil 
1997 Inna Helgi Vaga käest Tallinn 
Linnamäe tee 27-14. 
  
 
 
 
MM, 634:E1111, Tekk, roosit – Legend: Tumelilla telgedel kootud kangast tekk. Kanga lõim 
on linane ja kude villane. Tekk on kahelaidne. Tekk on kaunistatud madal- ja varspistes villaste 
lõngadega tikitud stiliseeritud lillekimpudega. On kasutatud rohelisi, roosasid, kollaseid, siniseid, 
lillasid, punaseid ja valget lõnga. Kõige lopsakamad buketid on nurkades. Ka teki keskel on 
kimp kolmest stiliseeritud lillest punga ja lehtedega. Valmistatud u 1900-ndate aastate teisel 
kümnendil. Valmistas Pärase Kupitse Akiliina Vaher (1897-1961) Piiri k. Piiri t. Muhu. Saadud: 
Ostetud 1. september 1995 Inna Vagalt. 
 
Eva-Liisa Kollo erakogu, Tekk, ostetud 
Kurtna laadalt 
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TANUD 
MM, eseme number puudu, Tanu - Nende riiete lugu, mis Muhu Muuseum 2011.aasta juunis 
Saksamaalt  kingituseks sai, oli aga erilisem. Karlsruhes elav proua Meeli Bagger annetas 
muuseumile muhu naise rahvariide komplekti, mille ta ise oli saanud Hiltrud Saekelilt 
Münchenist. Tegemist on proua Saekeli sugulase pärandusega. Riided olid muhulaste pulmakink 
Ilse Favre`le (sündinud von Hoerschelmann). Ilse Hoerschelmann oli Kuressaares elades seal 
töötavate muhulastega kokku puutunud ja muhu tüdrukute värvikad riided meeldisid talle väga. 
Nähtavasti oli läbisaamine muhu tüdrukutega ka muidu hea, nii et abielludes kinkinud 
muhulased Ilsele muhu rahvariiete komplekti. Ilse Favre elas pärast abiellumist 20.sajandi algul 
(1903. või1905.aastal) Sveitsis. Ilse Favre tütar Rotraud Ehrenzeller on 94-aastane ja  elab Sao 
Paulos Brasiilias.  
Proua Rotraud Ehrenzeller kinkis need riided praegu Münchenis elavale proua Hiltrud Saekel´le.   
Meeli Baggeri kätte sattusid need 2009.aasta Münsteri ESTO ettevalmistamise käigus ja pr 
Saekeli nõusolekul annetas ta  rahvariided Muhu Muuseumile.  
Komplekti kuuluvad seelik, pluus, kirjatud sukad, tikandiga kaunistatud tekstiilist jalanõud ehk 
muhu pätid, masinal kootud ja tikandiga kaunistatud vest ja abielunaise tunnustena alasega põll 
ja tanu. Riideid on  kantud aga need on suhteliselt heas korras. Seeliku all ei ole samuti kõlapook 
nagu tavaliselt vaid tikitud ja heegeldatud ääris. Seetõttu ei ole seeliku äär ka nii kõva, et oleks 
sääri veristanud nagu muhu seelikud tegid, nii et sääriseid kanti seelikuga ka suvel. Muuseumis 
ei olnud ka analoogset tikitud vesti, mis 20. sajandi I veerandil oli Muhus moes ja nii vanu 
ristpistes  tikandiga muhu pätte. Annetuse teeb eriti väärtuslikuks see, et see komplekt on kokku 
pandud muhulaste poolt 20.sajandi esimestel aastatel, mil selliseid riideid üldiselt kanti. Ants 
Viirese väitel on rahvariide - komplektid eelkõige Helmi Kurriku looming, kes neid  
muuseumikogudele toetudes mõnevõrra subjektiivselt ja meelevaldselt koostas ja oma 
1938.aastal ilmunud raamatus  välja pakkus. See, mida tänapäeval tuntakse muhu rahvariide  
nime all, on muhulaste eneste poolt eri ajajärkudest pärit esemeid kokku pannes koostatud. 
Kollast seelikut ei kantud alasega põllega ja ristpistes tikandiga traditsioonilise lõikega särgiga. 
Selline kooslus tekkis eelkõige laulupidudel käimiseks. 
Legendi koostas Eda Maripuu 
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ERM, A282:134, Tanu - Legend: 4cm laiuse oranžkollase äärega, milles mitmevärvilised 
lillekirjad ja litrid. Otsa ees samavärviline 4- nurgeline kokarde. Lagikoha hari kaetud roosa 
marlega. Sees valge linane vooder. Sinine villane lõng käib lõua alla. Uuemoeline. Muhu Tuusti 
külast. 
 
SEELIKUD, SIILIKUAIAD 
ERM, A506:135, Seeliku pook, siiliku ai– Seeliku pook, kõladega kootud. Aia valmistatud 
Aniliina Heinest 1930.a. Muhu khk. Muhu-Suurvald Külasema k. Sepa-Antsu t. 
 
JSM, 308:E163, Seelik - Legend: Seeliku allääres pael ai, mis on kootud laastudega. Ai on 2,7 
cm laiune, kollasel põhjal stiliseeritud lillornament. Aia lillornament tumeroosast, heleroosast, 
valgest, tumepunasest, sinisest, oranžist lõngast. Ese kuulus Tõnise talu Mare Andrei t. 
Schmuulile. Valmistatud 1910-ndate lõpul. Saadud: 10. jaanuar 1975 Schmuul Leida Jaani t. 
Muhu k/n Koguva k. 
 
MM 646:E1168 Siilik - Legend: Siilikul on 2 cm laiune helerohelise põhitooniga ai. Sellele on 
villaste lõngadega tikitud stiliseeritud lille- 
ja lehvimotiive, kaunistatud väikeste litrite 
ja kudrustega. Siilik kuulus Maria Kesküla 
kaasavarasse. Maria Kesküla (u. 1900-
1981, peale abiellumist Noot) oli pärit 
Linnuse Laasult. Läks mehele Timmu 
(Timofei) Noodale Mõisapõllu Tõnult, kes 
sai vabadussõdalasena Laimjalast maad. 
Valmistatud ilmselt 20. sajandi teisel kümnendil, 1920. aastaks oli Mann juba kodust läinud. 
Saadud: Ostetud 10. novembril 1996 Paula Keskülalt (Maria vennapoja naine) 
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ERM, A762:17, Seeliku ai, siiliku-aia - Legend: Ai kootud kõladega sinakasrohelisest villasest 
lõngast. Aia pikkus 336 cm, laius 3,5 cm. Eseme kudus kõladega Marie Vaher (1892-1980), 
hiljem tikkis mustri peale Sinaida Vaher (sündinud 1922). Vanus teadmata. Saadud: Muhu khk. 
Raugi k. Laasu t. Kingissepa raj. 
 
SM, 10168:2 ,Seelik – aia - Muhu naise oranž seelik. Valmistanud Tüür, Eed Koguva k. Laasu t. 
19. sajandi lõpus. Pikkus 79cm ja ümbermõõt 68cm.  
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JSM, 580:E915 Ai, roosa aia - Muhu rahvariide seeliku ai. Laastega keeratud roosat villasest 
lõngast, alaäär 0,3cm ulatuses roosakaskollase-tumepunase kirju. Pikkus 130cm, laius 2,5cm. 
Aiale on madal- ja varspistes 
punase, valge, rohelise, sinise ja 
oranži villase lõngaga tikitud 
stiliseeritud lillornament. Ese 
kuulus Koguva k. Tõnise talule. 
Saadud: 29. september 1986 
Schmuul, Leida, Jaani tütar, Muhu. 
 
Eva-Liisa Kollo erakogu, legend teadmata, Seelikud 1 ja 2 
Esimene kollane seelik. 
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Teine kollane seelik. 
   
   
 
KAMPSUNID 
ERM, A634:90, Kampsun, vatt - Legend: Kaunistatud oranžide villaste tikitud riideribadega 
rinnaesisel, krael ja kätistel. Riideribad kätistel, kaelaaugu äärel ja hõlmal on tikitud ristpistes 
roosa, valge, pruunikaspunase, rohelise, sinise, musta villase lõngaga initsiaalid M ja J 
vaheldumisi lille- ja linnumotiividega. Kätistel on aedpistes tikitud ääred ja roosa villase lõngaga 
heegeldatud serv. Valmistanud kinkija ema Maria Vilto (1895-1952) umbes 1915 a. paiku 
Kessulaiul. Saadud: Muhu Hellamaa v. Lõetsa k. Koolielu t. Kingissepa raj. Raissa Keskpaik 
(sünd 1915). 
 
ERM, A651:22, Vatt, naiste - Legend: Paremale hõlmale on õmmeldud kaks rohelist villast 
riidetükki. Üks roheline riidetükk on õmmeldud kraele. Kõigile eelpoolnimetatud kolmele 
riidetükile on roosa, valge, musta ja punase villase lõngaga tikitud õied, lehed ja varred. 
Paremale hõlmale on veel õmmeldud sinisest villasest lõngast heegeldatud pits. Vati valmistas 
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Aleksander Palu õde Maria Palu (1894-1971) Mulgi talus ajavahemikul 1914-1924. Saadud: Vati 
kinkis muuseumile Aleksander Palu (sündinud 1898), kelle elukoht on Kingissepa raj. Muhu k/n. 
Hellamaa v. Kapi k. Mulgi t. 
 
ERM, A 509:5040, Kampsun, vatt-kampsun - Legend: Rinnaesisele on tikitud madal-, sõlm- ja 
varspistes rohelistes ja roosades toonides, hele ja tumelilla, tumesinine, tumepunane, kollane, 
oranž, tumepruun ja kollakaspruun ja valge villane lõng ning valge puuvillase niidiga suur 
lillkiri. Lillemotiive on tikitud seljaosale kaeluse äärde ca 6,5cm ulatuses. Varrukatele on tikitud 
lillemotiive ca 11cm ulatuses. Kampsun on valmistatud Muhus Kantsi k. Irma Keskküla poolt. 
„Kõige uuema aja Muhu vatt, kampsun. Kantakse ka rihma all. Natuke endsemat kampsuni, mis 
väikse kolmenurgelise sabaga oli, kanti nii, et saba rihma alt välja paistis. Rinnaesise rooside stiil 
on alles välja kujunemata. On märgata aga suurt ühtlust Harjumaa käiste kirjadega. Mõned kirjad 
lähevad lausa ühte. 
 
ABUVEST  
MM, eseme number puudu, Legend: Legend sama, mis Tanud MM lk 43. 
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PÄTID 
ERM, A308:6, pätid – Legend: Välisjalanõudena kaks paari (ERM A308:5) roositud pätte on 
muuseumisse saadud 1924. Aastal Muhu Suurevalla Soonda külast. Mõlemad on villasest riidest, 
roosa ja punase kanditud servaga, ühel jalal on üle labajala riidest rihm (ERM A308:5), mis 
kinnitub nööbiga, teisel on riidest rihm kanna tagant ümber pahkluu. Pealsed on kaunistatud 
madalpistes tikandiga ehk roositud, alla õmmeldud parknahast tald. 
ERM, A557:23, pätid – Legend: Pätid teinud Liidia Vaga 38 aastasena Orissaare raj. Kolhoos 
„Põhjarannik“ 1955.a. Pättide materjaliks on kodukootud must villane riie, tallaks omapargitud 
vasikanahk, voodriks osteti sits. Tikandilõngad värvis ja ketras ise lamba villast, valge siidniit 
ostetud. Tallad alla õmmeldud valge mõrraniidiga. Kirjad on oma kombineeritud, mingisugust 
mustrit ees polnud. Varem on L. Vaga tikkinud palju tekke, praegu enam pole. Niisuguseid pätte 
kantakse praegu Muhus üldiselt suvise jalanõuna väljas käimiseks. Mõni aasta tagasi käidi 
nendega talvelgi, eriti just vanemad inimesed. Nüüd käiakse peamiselt suvel, talvel on juba 
muud jalatsid. Pättide mustrid varieeruvad, mõnikord paigutatakse õied nii, teine kord teisiti. 
 
SUKAD 
ERM, A611:103, Ruosit sukad - Legend: Ruosit sukad, paar, 
naiste. Varrastel kootud villasest sinisest lõngast. Tikitud hele- ja 
punakasroosaga, punakaspruuni, hele- ja tumerohelise, valge, 
kollakasvalge, oranži, salatirohelise lõngaga. Sääre alguses on 2cm 
laiune lihtne vikkel vaheldumisi 2 parem- ja pahempidi silm. Vikkel 
põikitriibuline. Sukk on parempidi koes. Tikitud vars- ja 
madalpistes taimornament. Sukkade vanus kinkimisel 56 aastat. 
Sukad on valmistanud Maria Ausmeel Muhu khk. Hellamaa v. 
Vanaga-Jüri talu, 1913 a. 
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SM, 9885:3/2, Sukad - Legend: Komplekt Muhu rahvariideid (tanu, sukad, põll, seelik). 
Argitanu valgest pesuriidest ja kollasest peenvillasest riidest, lillkirjas siidtikand, litrid, pärlid 
poepits, 1930. aastates. Valmistanud A. Luur Kansi k. Ranna t. Naistesukad rohelisest villasest 
lõngast; kootud; lillemotiivis tikandiga. Valmistanud Akilina Luur. Põll, rohelisest voodririidest, 
põllealane ristpistetikandiga siidpaelariba, heegelpits ning poepaelad, litrid ja pärlid. Põlle 
valmistas A. Luur üleandjale Gerda Taimile.  
 
ERM, A625:48, Sukad - Legend: Varrastel kootud mitmevärvilisest villasest lõngast, 
kaunistatud tikandiga. Säärele (roosale, rohelisele ja pruunile põhjale) on tikitud õitest ja 
lehtedest koosnev muster madal- ja varspistes. Tikkimiseks on kasutatud villaseid mitmetoonilisi 
roosasid, siniseid, rohelisi, kollaseid, pruune, punaseid ja valget lõnga. Sukad kudus 1907.a. 
sündinud Raissa Saat 40 aasta eest Muhu saarel Linnuse külas Ranna talus. Saadud: Eseme müüs 
7-rbl. eest valmistaja tütar 1934.a. sündinud Vilma Aljas Muhu saarel; Suur Muhu v. Linnuse k. 
Vana Tooma talu. 
 
ERM, A 681:120, Tikitud sukad - Muhu, Võlla küla, Kantsi 
talu, Liina Paist. 
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ERM, A 681:159, Tikitud sukad - Naiste, villased, varrastel kootud 
parempidi koes, sääre osal mitmevärviliste villaste lõngadega madal 
ja varspistes tikand. Sukad kootud rohelisest villasest lõngast. 
Taimornamenti kujutav tikand tikitud kolme erinevat tooni sinise, 
helerohelise, kahte erinevat tooni punase, kahte erinevat tooni 
kollase ja oranži villase lõngaga. „Tegi müüja tädi Juulia Ots (1894-
1975) ca 1910-1914  a. Pajaka mõisas tööl käies muu töö kõrvalt“. 
Saadud: Muhu khk. Paenase k. Uuelo t. Kingissepa raj. Eseme müüs 
Juta Peegel. 
 
 
ERM, A358:35, Kirjatud sukad - Pärit Muhu saarelt, lähemad andmed puuduvad. 
 
ERM, A509:3297, Muhu sukad, paar, naiste - Andmed tegija, päritolu ja vanuse kohta 
puuduvad. 
 
ERM, A509:3294, Kirjatud sukad - Andmed tegija, päritolu ja vanuse kohta puuduvad. 
 
SM, 406A:Et101, Sukad - Valmistatud 
enne 1940- ndaid aastaid. Täpsem info 
puudub. 
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KAVAND/ JOONIS 
ERM, EJ 448:12, Tuöö – Üksikjoonis: Koopia Muhu pulmatekist. Tegi Tarvis Liidia 1930-
ndatel aastatel. Kingissepa raj. Laimjala k/n Pärna t. = Muhu Mäla küla. Joonistas Velda, 1987.a. 
ERM, EJ 448:13, Tuöö – Üksikjoonis: Tikitud vooditekk. Tegi Tarvis, Liidia 1930 aastatel. 
Kingissepa raj. Laimjala k/n Pärna talu = Muhu Mäla küla, omanik Helvi Ratsik. Joonistas Velda 
Buldas, 1987.a. 
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Lisa 2 Kavandid  
Kõik kavandid teostanud Iriina Rei 
 
Kavand Marise sääristele 
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Kavand Kristi sääristele 
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Kavand Gerly sääristele 
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Kavand Kairi sääristele 
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Kavand õe Kairi sääristele 
 
58 
 
Kavand enda sääristele 
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SUMMARY 
 
The current diploma paper ’’The floral embroidery of Muhu. Product development of leggings 
inspired of the floral emroidery of Muhu’’ consists of research and practice.  
The theoretical part aim at describing and analysing the history of floral emboidery of Muhu 
since the last quarter of the 19th century up to 20th century, in order to comprehend the 
evolvement and usage of floral embroidery, as the impacts with which it reached to Muhu. 
The purpose of the second, the practical part was describing and analysing the process of the idea 
and production of the leggings, which includes a survey of materials and instruments required for 
embroidery as well as needling the pattern with long stiches on the object.  
Furthermore, six pairs of machine-knitted and preshrinked leggings were made as a practical 
part, where the floral embroidery of the first period of the 20th century were used, which are 
embroided in enwrapped and low stiches and the embroidery featured stylized plant motifs. That 
emboidery differs from the later one, which is the best known nowadays, as its embroidery has 
rather large and simple motifs, runs freely and is quite sparse. 
 
